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USM, PULAU PINANG, 22 Mac 2016 – Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Dato' Dr.
Omar Osman menyeru pelajar untuk menunaikan tanggungjawab mereka dengan belajar bersungguh-
sungguh dan melakukan amal ibadah.
"Program Mosque Tour Week 2016 ini misalnya adalah usaha yang baik yang seharusnya mendorong 
pelajar dan warga USM  menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yang membanggakan dan menjadi
umat contoh yang boleh ditauladani.
"Pelajar dan warga USM perlu menonjolkan tingkahlaku seperti yang diajar oleh agama yang
merupakan sesuatu faktor untuk menarik masyarakat bukan Islam untuk mendalami dan
memahami tentang kehidupan Islam," tegas beliau.
Tambah Omar lagi, faktor ini misalnya telah menarik institusi luar seperti Kyoto University of Foreign
Studies (KUFS) untuk bekerjasama dengan USM untuk mewujudkan Pusat Kebudayaan Jepun sebagai
simbolik kekukuhan dan kepercayaan dalam hubungan dua hala daripada budaya yang berbeza.
"Interaksi pihak KUFS bersama kita di USM selama ini menyebabkan mereka menghormati amalan dan
budaya yang ada termasuk kesopanan dalam budi bicara dalam pergaulan menyebabkan satu usaha
padu dilakukan untuk faedah bersama.
"Malah pelajar-pelajar dari negara Jepun juga mahu belajar, memahami serta mendekati budaya dan
agama kita kerana keunikan yang ditunjukkannya," ujar beliau.
Program Mosque Tour Week 2016 dianjurkan oleh Pusat Islam USM dengan kerjasama Persatuan
Mahasiswa Islam yang berlangsung pada 22 hingga 26 Mac 2016 menyediakan pelbagai aktiviti
menarik, antaranya, pameran khat dan landskap, perubatan Islam, ceramah, pemeriksaan kesihatan,
subuh perdana, derma darah, jamuan kesyukuran, produk usahawan Muslim dan Mosque Tour Guide.
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